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T h e  O l d  C h u r c h  S l a v o n i e  T r a n s l a t i o n  o f  t h e  Ανδρών 
άγιων βίβλος in the édition of NIKOLAAS van WIJK t, edited by Daniel Arm­
strong, Richard Pope and C.H. van Schooneveld, Mouton, The Hague—Paris 
1975, str. VIII +  310.
D u go  oče k iv a n o  i d a vn o  n a ja v lje n o  va n  W ijk o v o  izd a n je  9 Ανδρών 
άγιων βίβλος k on ačn o  je  p re d  nam a, za h v a lju ju ć i tru d u  D a n ie la  A r m ­
stronga , R ich a rd a  P o p e a  i C.H. S ch o o n e v e ld a  k o ji  su ru k op is  p r ire d ili  
za tisak. О  b u rn o j p o v ije s t i  i n e o b ičn o j su db in i ru k op isa  o p širn o  iz v je ­
štava  v a n  S ch oon ev e ld , k o ji  je  n a jza s lu žn iji da se ta j v r ije d a n  ru k o p is  
n a p ok on  p o ja v io  u  tisku. T a k o  iz n je g o v e  U v od n e  r ije č i  (Foreword, str. 
IV — V III) sazn a jem o da  se, u v r ije m e  k ad  je  1941. g. va n  W ijk a  zad es ila  
sm rt, zav ršen i ru k op is  p a terik a  v e ć  n a lazio  k od  izd a v a ča  S ü d o stfo rsch u n ­
gen  F ritza  V a lja v ca . R atn e  n e p r ilik e  on e m o g u ć ile  su, m eđ u tim , da se  
ru k op is  tiska. N ak on  rata  b ilo  je  p o n o v n ih  p ok u ša ja  da se ru k op is  izda , 
ali istom  1953. g. p ok a za le  su se za to stva rn e  m og u ćn osti k ad  je  p ozn a ta  
izd a v a čk a  k u ća  M ou ton  od lu čila  da p ok ren e  n o v u  ser iju  »S la v ic  P r in tin g s  
and  R ep rin tin gs«, k o jo j b i na  če lu  sta ja lo  va n  W ijk o v o  izd a n je  p a terik a . 
K a d  se k on ačn o  1956. g., p ošto  je  izd a v a č  n a b a v io  p o treb a n  slog , za p o ­
če lo  s la ga n jem  k n jig e , č in ilo  se da je  izd a n je  b lizu  sv om  k o n a čn o m  
ostva ren ju . M eđu tim , n a  tom  p u tu  isp r ije č ile  su se n o v e  p re p re k e  ta k o  
da  je  k n jig a  iziš la  kao 1. svezak  spom en u te  serije , k o ja  je  u  m e đ u v re ­
m en u  d oseg la  290 b ro je v a , sa za k a šn jen jem  o d  g o to v o  20 god in a .
V an  W ijk o v u  U v o d u  uz izd a n je  teksta  p re th od i u k n jiz i p o se b a n  
P re d g o v o r  (Preface, str. 1— 24) n a  en g lesk om  je z ik u  u k o je m u  je  je d a n  
od  izd a v a ča  R. P o p e  sažeo sve  p ro b le m e  о p aterik u , u k lju č u ju ć i  i rezu l­
tate n a jn o v ijih  istraž iva n ja  p o d  d va  p ita n ja : 1. D a  li je  M e to d ije  p re v e o  
p a terik ? (Did Methodius translate a Patericon?, str. 1— 17) i 2. A k o  je  
M e to d ije  p re v e o  paterik , k o ji  je  to  b io  p a terik ? (If Methodius translated 
a Patericon, which one was it?, str. 17— 24). N e p o k u ša v a ju ć i da  r ije š i 
jo š  u v ije k  sp orn o  i m n og o  ra sp ra v lja n o  p ita n je  о tom  da  li p o d  izra zom  
»o tb c b s k y jç  k b n ig y «  iz X V  p og l. Ž ica  M e to d ije v a  treba  ra zu m jeti p a ter ik  
ili k o je  d ru go  d je lo , R. P o p e  izn osi i u je d n o  k o n fro n tira  u p rv o m  d ije lu  
sv og a  P re d g o v o ra  razna m iš lje n ja  о tom  p rob lem u . M eđ u  n jim a  n a jv iše  
p red stavn ik a  im a  zasad teza  da je  M e to d ije  p re v e o  p aterik . Istakao ju  
je  p rv i Š a fa řík , a p r ih v a tili  su je  za n jim  m n o g i d ru g i, pa  tako  i v a n  
W ijk  k o ji  ju  je  zastupao u  sv im  sv o jim  ra d ov im a . U d an a šn je  v r ije m e  
uz n ju  p rista ju , izn oseći d ok aze  u  p o tv rd u  sv og a  m iš lje n ja  F. V . M a reš  
i S. N ik o lov a . P o je d in i autori razilaze  se je d in o  u  p ita n ju  о k o je m  se  
tipu  p a terik a  radi.
D osta  pristaša  im a  i m iš lje n je  G r iv ca  k o ji  sm atra  da se izraz, 
»o tb ë b sk y jç  k b n ig y «  od n osi na  p r i je v o d  h o m ilija ra  u  k o ji  je  m o g a o  b it i  
u k lju če n  i izb o r  iz paterika . T o  su m iš lje n je  p o d rža li i d a lje  ra z v ija li  
G ošev  i N ahtigal, a u n a jn o v ije  v r ije m e  E. B lá h o v á  i D . Iv a n o v a -  
-M irčev a .
B ez v e ć ih  o d je k a  osta lo  je  m iš lje n je  N ik o ljsk o g a  p rem a  k o je m u  b i  
»o tb ë b sk y jç  knbnigy« zn ačile  egzegetsk a  tu m a čen ja  b ib li js k ih  tek stova , 
d ok  je  sasv im  osa m ljen o  m iš lje n je  A itze tm ü llera  k o ji  p ok u ša v a  d o k a za ti
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d a  je  M e to d ije  p re v e o  P če lu . Isk lju ču ju ć i p o s lje d n ju  te o r iju  kao p osv e  
n eosn ovan u , R. P o p e  se ne o d lu ču je  n i za je d n u  o d  p reosta lih  triju , 
k o je  sm atra  p o d je d n a k o  p r ih v a tljiv im a . On, naim e, sasvim  isp ra vn o  
z a k lju ču je  da  se p ita n je  M e to d ije v a  p r ije v o d a  »o tb čb sk y lrb  kTb n ig rb« 
n e  m ože  z a d o v o lja v a ju će  n i k on ačn o  r ije š iti b ez  p o d ro b n e  u sp ored b e  
sp om en u tih  d je la  s tek stov im a  sigu rn a  m e to d ija n sk o g  p orije k la , a za to 
su  u p rv o m  red u  p o tre b n a  izd a n ja  tek stova .
U  v e z i s p ita n je m : A k o  je  M e to d ije  p re v e o  paterik , k o ji  je  to  b io  
p a terik ? , ra sp ra v lja  R. P o p e  u d ru g om  d ije lu  P re d g o v o ra  о rim sk om , 
s in a jsk om , sk itsk om  i tzv. »sv o d n o m « p a ter ik u  k ao  m og u ćim  k an d id a ­
tim a  za M e to d ije v  p r ije v o d , izn oseći p ri tom  dok a ze  p o je d in ih  autora  
u p r ilo g  je d n o m  ili d ru g o m  paterik u . P rem a  n je g o v u  m iš lje n ju  čitava  
d isk u sija  o k o  p rv e n stv a  paterik a , u k o jo j je  va n  W ijk  zastupao sk itsk i 
p aterik , M areš rim sk i, Iv a n o v a -M irče v a  s in a jsk i i N ik o lo v a  »sv o d n i« , 
d a lek o  je  jo š  od  sv o g  za k lju če n ja . D isk u sija  je  ip a k  pok a za la  da su tri 
p otpu n a  paterik a  (sk itsk i, rim sk i i s in a jsk i) b ila  p reved en a  n a jk a sn ije  
do p oče tk a  10. st., što u rezu lta tu  n ije  m a n je  v a žn o  n eg o  o d g o v o r  na 
p ita n je  k o ji  je  p a ter ik  p re v e o  M etod ije , u k o lik o  ga  je  u op će  p rev eo .
P o p e o v im  P r e d g o v o r o m  na ža lost n isu  ob u h v a ćen i rezu lta ti s im p o­
z ija  о  p aterik u , o d rža n og  u sv ib n ju  1974. g. u B eču , k o ji  su, iak o  ne 
d on ose  n o v a  r je še n ja  n ek ih  p itan ja , v e o m a  za n im ljiv i, a d je lo m ičn o  čak  
n a d o p u n ju ju  v a n  W ijk o v o  izd an je . S toga  će  sva tk o  tk o  b u d e  že lio  d a lje  
istraž iva ti p ita n je  p a terik a  m orati uz va n  W ijk o v o  k ap ita ln o  d je lo  p o ­
segn u ti i za m a te rija lim a  tog  s im p ozija , k o ji  su o b ja v lje n i  u časopisu  
S ta ros la v en sk og  institu ta  Slovo, b r. 24, Z a g re b  1974.
Iza  P r e d g o v o r a  s lije d i va n  W ijk o v a  b ib lio g ra fija  о p a teric im a  (str. 
25— 26) te n je g o v  U v od  (Einleitung, str. 29— 92). T ek st U voda , k o ji  je  
os im  izg u b lje n e  3. str. ru k op isa  saču van  u  c ije losti, tiskan  je  n e p ro m i­
je n je n  na  or ig in a ln o m  n je m a čk o m  jez ik u . Izd ava či su ga  p op ra tili  sam o 
n a jn u žn ijim  b ilje šk a m a  i dopu n am a  k o je  su ozn ačili p oseb n im  šilja tim  
zagradam a.
V a n  W ijk o v  U v o d  sadrži 7 k ra ćih  p o g la v lja  k o ja  nose o v e  n a s love :
I. P ro b le m  M e to d ije v a  p r ije v o d a  paterik a  (Das Problem von Me- 
thods P at er ikon-Üb er setzung, str. 29— 32)
II. 'Ανδρών άγιων βίβλος i n je g o v  slaven sk i p r i je v o d  (Die Ανδρών 
άγιων βίβλος und ihre slavische Übersetzung, str. 33—36)
III. R u k op is i s la ven sk og  p r ije v o d a  (Die Handschriften der slavischen 
Übersetzung, str. 37— 43)
IV . C ilj i svrh a  o v o g  izd an ja  (Zweck und Aufgabe der vorliegenden 
Ausgabe, str. 44— 46)
V . S adrža j p o je d in ih  re d a k c ija  Ανδρών άγιων βίβλος (Inhalt der 
einzelnen Redaktionen der slavischen 9Ανδρών άγιων βίβλος, str. 47— 67)
V I. D ru g i crk v e n o s la v e n sk i p a ter ic i (Die andern kirchenslavischen 
Paterika, str. 68— 79)
V II. J ez ičn i k a ra k ter s la ven sk og  ^ ν ό ρ ώ ν  άγιων βίβλος {Die sprach­
liche Charakter der slavischen 9Ανδρών άγιων βίβλος, str. 80— 89)
N a k ra ju  U v od a  dao  je  jo š  va n  W ijk  sv o je  n ap om en e  uz izd a n je  
tek sta  {Vorbemerkungen zum Textabdruck, str. 90— 92).
P ošto  je  za k lju č io  da  je  p aterik , za k o ji  p re tp o sta v lja  da  ga  je  
p re v e o  M e to d ije  p r ije v o d  9Ανδρών άγιων βίβλος, tj. g rčk e  zb irk e  a p o fte - 
gm a  i a n egdota  iz ž iv o ta  eg ipa tsk ih  m on a h a  (gl. I), v a n  W ijk  g o v o r i
0 od n osu  Λ-4ν<5ρών άγιων βίβλος i n je g o v a  s la ven sk og  p r i je v o d a  k o ji  je  
p ozn at kao sk itsk i p a ter ik  (pog l. II). T a j je  p r i je v o d  saču van  u b ro jn im  
ru k op isim a. Sam  ih  a u tor n a v o d i 35, a izd a v a č i d o d a ju  jo š  tr i ru k op isa  
za k o je  se s igu rn o m ože  reć i da p rip a d a ju  tipu  sk itsk og  p a terik a  (pog l. 
III). O v d je  treba  n ap om en u ti da tom  tipu  p ripa da  i P e ćk i p a terik  srpske 
re d a k c ije  (zb irk a  m anastira  P e ćk e  p a tr ija rš ije  br. 86) iz p o s lje d n je  če tv r ­
ti X II I  st., о k o je m u  je  na v e ć  sp om en u tom  s im p o z iju  о p a ter ik u  p rv i 
p u t izv ije s tila  B ilja n a  J o v a n o v ić . O pis i p o d ro b a n  sadrža j tog  ru k op isa , 
zasad n a jsta r ije g  ju žn osla v en sk og  p red sta vn ik a  sk itsk og  p aterik a , o b ja ­
v ila  je  m eđ u  m a terija lim a  о p a terik u  u  S lo v u  br. 24, str. 139— 188, g d je  
je  u je d n o  isp ra v ila  v a n  W ijk o v o  d a tira n je  L e id en sk ih  fra g m en a ta  k o je  
s ta v lja  u  trid esete  g od in e  X I V  st., a n e  k ao  v á n  W ijk  n a  k ra j X III
1 p oče ta k  X I V  st., te  k u ltu rn o -p o  v i je sn o  ob ja sn ila  ru k op ise  k o je  v a n  W ijk  
s ta v lja  u  g ru pu  p rv o b itn ih  p r ije v o d a  (pog l. IV ).
I p od a tk e  va n  W ijk o v a  p op isa  sad rža ja  sk itsk og  p a terik a  (pog l. V ) 
danas je  n eop h od n o  n a d op u n iti m n og o  p o d r o b n ijim  i v r lo  p re g le d n im  
p op isom  sistem atske zb irk e  što ga  je  o b ja v io  W . R . V e d e r  u  S lo v u  24, 
str. 59— 94. T a j je  p op is  izrad io  W . V e d e r  p o  p o g la v ljim a  na  te m e lju  
12 rukop isa , d a ju ć i uz n as love  p o g la v lja  i incipite p o je d in ih  članaka. 
P red n ost n je g o v a  p op isa  leži i u tom  što je  p o je d in e  čla n k e  id e n tific ira o , 
g d je  g o d  je  to b ilo  m ogu će , s č la n cim a  g rčk ih  sistem atsk ih  zb irk i p o  
p ra v ilim a  k o ja  je  izrad io  J. C. G u y  u svom  k ap ita ln om  d je lu  о g r čk o j 
tra d ic iji  a p o fteg m a  (A p op h th eg m ata  P atrům , S u bs id ia  H a g iog ra p h ica  36, 
B ru x e lle s  1962).
U  svezi s p re tp osta v k om  da  je  M e to d ije  a u tor s la v en sk og  p r i je v o d a  
sk itsk og  paterik a , van  W ijk  se o sv rće  i na osta le  pozn a te  p a ter ik e : 
d v o d je ln i p a terik  (a lfa betn i i je ru za lem sk i), P seu d o  -Μέγα-Λειμωνάριον, 
sin a jsk i i egipatsk i. U sp oređ u ju ći n ek e  n jih o v e  lek s ičk e  osob in e  s le k ­
s ik om  sk itsk og  paterik a , van  W ijk  z a k lju ču je  о v e ć o j starin i sk itsk og  
p aterik a  (pogl. V I). N ju  d ok a zu je  ta k ođ er  u zaseb n om  p o s lje d n je m  p o ­
g la v lju  b ro jn im  arh aizm im a u je z ik u  i n apose  p risu tn ošću  p a n o n o m o ra - 
v izam a  u lek s ik u  na osn ov i k o jih  je  van  W ijk  p rv e n stv e n o  gra d io  
s v o ju  tezu  о M e to d ije v u  a u torstvu  s la ven sk og  p r ije v o d a  Ανδρών άγιων 
βίβλος.
N a k ra ju  U v od a  dao je  van  W ijk  u s v o jim  N ap om en am a  uz tekst 
jo š  n ek e  k ra će  b ilje šk e  о ru k op is im a  k o je  je  u zeo  za izd a n je  i k orist io  
za k ritičk i aparat. T o  su ru k op is i: B e čk i br. 137 (152) tzv . M ih a n ov ićev , 
B ečk e  n a cion a ln e  b ib lio tek e , kao osn ovn i, te  P a rišk i br. 10, P a rišk e  
n acion a ln e  b ib lio tek e , kao u sporedn i, k o jim  je  u je d n o  p op u n io  lis tove  
k o ji  n ed osta ju  u M ih a n ov ićev u  ru k op isu . Z a  sva k i od  n jih  dao  je  p re g le d  
sveščića , k on sta tira ju ći p r itom  m a n jk e  n ek ih  lis tov a  k o je  su ra n iji o p is i-  
v a či p re v id je li. O čito  je  da je  va n  W ijk  n a m je ra v a o  dati i v a r ija n te  iz 
L e id en sk og  ru k op isa  i ru k op isa  m anastira  K rk e , n o  k ak o  p op is  tih  v a r i­
jan ata  n ije  saču van , izd a v a č i su z a k lju č ili  da se izg u b io  ili pak  n ije  ni 
p osto jao .
Izd a n je  teksta  izd a v a č i su p o p ra tili  jo š  k ra tk om  B ilje šk o m  (Note on 
the reproduction of the text, str. 94) iz k o je  je  v id l jiv o  da  je  tekst 
tisk an  k ak o  ga  je  p r ire d io  va n  W ijk , b ez  ik a k v ih  izm jen a , osim  ako su 
izd a v a č i u sp o re đ u ju ć i v a n  W ijk o v  ru k op is  s fo to k o p ija m a  orig in a la  
u tv rd ili  n ek u  p og rešk u  ili  ispu štan je . U  B ilje š c i su ta k ođ er  ob ja šn je n i 
zn a k o v i k o ji  su u p o tre b ije n i u  izd a n ju  teksta.
Sam  tek st p a terik a  s va rija n ta m a  iz P a rišk og  ru k op isa  isp o d  teksta  
tisk an  je  na str. 95— 310 crk v e n o m  ć ir ilicom . Izd ava či su n asto ja li da, 
k o lik o  je  to m ogu će , t ip o g ra fsk i p re d o če  sve osob in e  ru k op isa . T ak o 
n p r . u  izd an om  tek stu  tisk an i red ak  od g o v a ra  izd an om  retku , k ra ćen e  
r i je č i  o s ta v lje n e  su p od  titlom , zadržan a  su n ad red n a  s lov a  i saču van a  
je  u g la v n o m  orig in a ln a  o rto g ra fija . U  tekst su, o č ito  p o  u zoru  na grčk a  
izd an ja , u v e d e n i je d in o  in te rp u n k c ijsk i zn a k ov i zareza, to čk e  i zareza  
za  znak  p ita n ja  i p od ig n u te  to čk e  za p oče ta k  u p ra v n o g  g ov ora . Š to  se 
t iče  o zn a ča v a n ja  title  i n a d red n ih  s lov a  u  tisku, treba  reć i da to  za v eć in u  
d a n a šn jih  tisk ara  p re d sta v lja  p ra v i teh n ičk i p o d v ig , k o ji  je  o v d je  v r lo  
u sp je šn o  r iješen , n o  p ita n je  je  da li je  ta k v o  r je še n je  na k o je  su se 
o d lu č ili  izd a v a č i o v d je  sasvim  svrsish odn o. N aim e, na taj n ačin  je  n a ­
m je n a  o v o g  izd an ja , za k o je  p o sto ji s igu rn o širi interes, og ran ičen a  v iše - 
-m a n je  na  p a leoslav iste . S tog a  je  doista  šteta što tek st n ije  izdan  s 
ra z r ije še n im  k ra ticam a  i b ez  n a d red n ih  zn ak ova , kao što je  danas v e ć  
p r iličn o  u o b iča je n o  u izd a n jim a  crk v en os la v en sk ih  tekstova , što b i bez 
su m n je  o lak ša lo  ra zu m ije v a n je  teksta  i on im a  k o ji  n isu  sasvim  v je šti 
u  s taroslaven sk om .
B u d u ć i da n ije  izdan  fa k s im il ru k op isa  ne m ožem o p r o v je r it i  točn ost 
č ita n ja , n o  k o lik o  se m ože  za k lju č iti na osn ov i sam og  čita n ja  teksta, 
p r ije p is  i k o re k tu re  su b e sp r ije k o rn o  o b a v lje n i, što je  osim  izd avača  
i  k o re k to ra  s igu rn o  zasluga  i tisk are  k o ja  je  sav jesn o  ob a v ila  ne baš 
-lagan p osao  za je d n u  n esla ven sk u  tiskaru .
A k o  sv im  n a v ed en im  k va lite ta m a  o v o g  izd an ja  d oda m o jo š  v r lo  
u k usn u  v a n jsk u  op rem u  k n jig e , on da  doista  m ožem o reć i da se rad i 
u  sv a k om  p o g le d u  о v r lo  v r ije d n o m  i za s la v ističk u  n au k u  osob ito  
k o r isn o m  d je lu .
B iserk a  G rab ar
JOSIP VRANA, N a j s t a r i j i  h r v a t s k i  g l a g o l j s k i  e v a n -  
đ e 1 i s t a r. Srpska akademija nauka i umetnosti. Posebna izdanja, knj. 484. 
Odeljenja jezika i književnosti knj. 24. Beograd 1975, str. 239 4- 3 snimke.
N a k ra ju  sv o g a  re fera ta  о m a k ed on sk o j re d a k c iji  s taroslaven sk ih  
e v a n đ e lja  (Z b o rn ik  Simposium 1100-godišnina od smrtta na Kiril Solun­
ski, 2, str. 51— 66) p o zv a o  je  J. V ra n a  s lav iste  na p ro u ča v a n je  h rv a tsk o - 
g la g o ljsk ih  eva n đ e lis t ara. I k ao  što se to  m o g lo  i o ček iva ti, p rv i i v r lo  
o b ila n  o d g o v o r  na ta j p o z iv  p ru ž io  n am  je  on  sam  u k n jiz i n a v ed en o j 
u  n a s lov u  o v o g a  p rikaza . P r ije  n je g a  o d lo m k e  eva n đ eosk ih  č ita n ja  iz 
iz v o ra  h rv atsk e  re d a k c ije  p r ik u p io  je  i tiskao g la g o ljic o m  Ivan  B e rč ić
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